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1. 
BELGISCHE VISSERIJATLAS 
In het kader van de Commissie voor Toegepast Wetenschappelijk 
Onderzoek in de Zeev i sse r i j (Voorzit ter : F, LIEVENS, d i r ec t eu r -
generaal) hebben de heren E. LELOUP en Ch. GILIS vijf a t lassen , 
betrekking hebbende op de kabeljauw-, sche lv i s - , wijt ing-, schol-
en tongvisse r i j , gepresenteerd . De a t lassen behelsden de j a r en 
1957 tot 1965 : één voor de periode 1957-1961 en één voor ieder 
van de j a r en 1962 tot 1965. 
De studie van de heren E. LELOUP en Ch. GILIS werd door het 
Rijksstat ion voor Zeev i sse r i j voortgezet met de publicatie van 
de v i s se r i j a t l a s sen 1966, 1967 en 1968 ; deze a t lassen omvatten even-
eens de v issoor ten kabeljauw, schelvis , wijting, schol en tong. 
Thans wordt de v i s se r i j a t l a s 1969 gepubliceerd. 
P e r v i s soor t omvat iedere at las 13 kaar ten (1 tot 13), nl. 
twaalf maandeli jkse en één jaar l i jkse . 
De vangsten zijn volgens s ta t is t i sche vakjes ingedeeld. De 
vakjes van de Noordzee en de aangrenzende wateren meten 0''30' 
breedte bij l'OO' lengte ; de vakjes van de I Js landse Zee hebben 
1°30' b reedte bij é'OO' lengte. 
Alleen de hoeveelheden herkomst ig van de v i s se r i j op demer sa l e 
vis en in de nationale havens Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort 
aangevoerd, zijn in de gegevens opgenomen. 
Gezien het grote aantal en de wijde geografische verspre id ing 
van de vakjes, alsook het feit dat de a t las s lechts gewag maakt 
van de uitslagen over één j aa r , is het moeilijk de evolutie van 
de vangsten in de tijd en in de ruimte te volgen. Om deze leemte 
aan te vullen, 'werd voor iedere v i ssoor t een tabel ingelast met 
de data over vijf j a ren ; de geografische verdel ing in de tabel 
steunt op de gebieden die in het "Bulletin Stat is t ique" van de 
Internat ionale Raad voor het Onderzoek van de Zee van Kopenhagen 
in aanmerking worden genomen (kaart A). De gegevens oinvatten 
niet al leen de hoeveelheden afkomstig van de v i s se r i j op demersa l e 
vis , m a a r ook de bijvangsten door de ga rnaa l - , ha r ing- , en spro t -
v i s s e r s verwezenlijkt . 
Een andere tabel (tabel l) duidt de jaar l i jkse evolutie aan van 
de belangri jkheid van de v issersv loot (aantal vaartuigen en drijf-
kracht ) gedurende de ja ren 1965 tot 1969 en dit voor ieder van 
de zes scheepsklassen afzonderlijk. 
2. 
In de a t las werden, per v issoor t , ook vier figuren ingelast 
die de jaar l i jkse schommelingen van de vangst met de va r i a t i e s 
in belangrijkheid van de v issersv loot confronteren. 
Zoals in het verleden, vormt deze at las een l ee r r i jk ma te r i aa l 
voor v i s s e r s en biologen. 
Oostende, 30 juli 1970. 
De Direc teur van het Rijksstation 
voor Zeev i s se r i j , 
Dr. P . HOVART. 
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ATLAS DES PECHES BELGES 
Dans Ie cadre de la Commission pour la Recherche Scientifique 
appliquée dans la Pêche Mari t ime (Prés ident : F. LIEVENS, 
d i r ec t eu r -géné ra l ) , MM. E. LELOUP et Ch. GILIS ont p résen té 
cinq a t las relat ifs a la pêche beige du cabillaud, de l 'églefin, 
du mer l an , de la plie et de la sole. Ces a t las se rapportaient 
aux années 1957 a 1965 : \in a la pér iode 1957-1961 et un, a 
chacune des années 1962 a 1965. 
L 'étude de MM. E. LELOUP et Ch. GILIS a été poursuivie par la 
Station de Pêche Mari t ime avec la publication des a t las 1966, 1967 
et 1968 ; ces a t las se rapportaient également aux espèces cabi l -
laud, églefin, mer lan , plie et sole. 
Maintenant l ' a t las des pêches 1969 est publié. 
Chaque a t las comprend, par espèce, 13 ca r t e s (1 a 13) : douze 
mensue l les et une annuelle. 
Les pêches sont r épa r t i e s d ' ap rès l es rec tangles s ta t is t iques 
qui, pour la Mer du Nord et les eaiox adjacentes , mesuren t 0*30' 
latitude sur 1°00' longitude et pour la Mer d 'Islande, 1°30' 
latitude sur 4"00' longitude. 
Seules les quantites provenant de la pêche aux poissons demersaiox 
et débarquées dans les por t s belges Ostende, Zeebrugge et Nieuw-
port ne sont s ignalées . 
Vu Ie nombre élevé et la grande d ispers ion géographique des 
rec tangles ainsi que Ie fait qu'un a t las ne mentionne que les 
r ésu l t a t s d'une année, il est difficile de suivre l 'évolution des 
pêches dans Ie temps et dans l ' e space . Pour combler cette 
lacune, il est joint pour chaque espèce un tableau récapitulatif 
avec les données portant sur cinq années ; la repar t i t ion géo-
graphique dans ce tableau est basée sur les regions p r i s e s en 
considerat ion dans Ie "Bulletin Stat is t ique" du Conseil In ter -
national pour 1'Exploration de la Mer a Copenhague (car te A). 
Les données comprennent non seiilement l es quantites provenant 
des pêches aux poissons démersaux , m a i s auss i les p r i s e s occa-
sionnelles r éa l i s ées par l e s c r e v e t t i e r s , les ha rengu ie r s et les 
s p r a t t i e r s . 
Un au t re tableau (tableau 1) indique l 'évolution annuelle de 
l ' impor tance de la flotte de pêche (nombre de bateaux et force 
mot r ice) au cours des années 1965 h. 1969 et ce, pour chacune 
des six c l a s se s de nav i res séparément . 
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Dans l ' a t las sont egalement i n s é r é e s par espèce, quat re figures 
qui permet ten t de compare r les fluctuations annuelles des cap-
t u r e s a cel les des var ia t ions dans l ' impor tance de la flotte de 
pêche. 
Comme par Ie passé l ' a t las constitue une documentation ins t ruct ive 
pour les pêcheurs et les biologistes. 
Ostende, Ie 30 juil let 1970, 
Le Directeur de la Station 
de Pêche Mar i t ime , 
Dr. P. HOVART. 
T a b e l I - J a a r l i j k s e evo lu t i e van de b e l a n g r i j k h e i d d e r v i s s e r s v l o o t (1) 
T a b l e a u I - Evo lu t ion a n n u e l l e de I ' i m p o r t a n c e de l a f lot te de p ê c h e (1) 
J a a r 
Anne e 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
! 1969 
( 
Sche 
I 
80 pk) 
G a r n a a l t r e i 
I e r s 
C h a l u t i e r s 
e r 
1. 
2. 
3. 
s v e t t i e r s 
e p s k l a s s e n 
II 
(80-119 pk) 
- K u s t t r e i l e r s 
C h a l u t i e r s 
c ö t i e r s 
ni 
(120 -239 pk) 
K le ine m i d -
d e n s l a g t r . 
P e t i t s c h a -
l u t i e r s m o y -
e n s 
A a n t a l b e d r i j v i g e v a a r t u i g e n 
51 
51 
35 
26 
19 
56 
55 
42 
37 
36 
D r i j f k r a c h t ( aan ta l pk) 
3. 379 
3 . 4 2 0 
2. 363 
1. 788 
1.228 
Gemidd 
66 
67 
68 
69 
65 
5. 391 
5 .216 
3 .951 
3. 534 
3. 554 
e ld a a n t a l pk p e r 
96 
95 
94 
95 
99 
169 
154 
144 
133 
126 
26. 749 
24. 826 
23 . 557 
22. 522 
2 1 . 512 
v a a r t u i g 
158 
161 
164 
169 
171 
IV 
(240 
-349 
G r o t e m i 
s l ag t r e i 
G r a n d s c 
t i e r s 
22 . 
29 . 
26. 
25 . 
25 . 
C l a s s e s de n a v i r e s 
pk) 
d d e n -
Lers 
h a l u -
i m o y e n s 
81 
91 
93 
90 
88 
667 
396 
605 
944 
334 
280 
323 
286 
288 
288 
V 
(350-499 pk) 
K le ine d i e p -
z e e t r e i l e r s 
P e t i t s c h a -
l u t i e r s h a u -
t u r i e r s 
1. N o m b r e s de 
20 
34 
44 
49 
63 
VI 
( 500 pk) 
G r o t e d i e p -
z e e t r e i l e r s 
G r a n d s c h a l u -
t i e r s h a u t u -
r i e r s 
T o t a a l 
T o t a l 
n a v i r e s en a c t i v i t é i 
18 
18 
29 
29 
31 
2. F o r c e m o t r i c e ( n o m b r e de 
8 . 2 0 4 
1 3 . 9 3 7 
17592 
1 9 . 4 1 4 
25. 006 
3. N o m b r e moy 
410 
410 
399 
396 
397 
15. 071 
15. 148 
2 2 . 6 1 4 
19 .215 
19. 348 
en de CV p a r 
837 
842 
780 
663 
624 
395 
403 
387 
364 
363 
CV) 
8 1 . 461 
9 1 . 9 4 3 
1 0 2 . 4 0 0 
99. 751 
95. 982 
n a v i r e 
206 
228 
264 
274 
28 5^  
(1) B r o n : D i e n s t v o o r de Z e e v i s s e r i j ( l ) S o u r c e : S e r v i c e de l a P ê c h e M a r i t i m e 
A 
aw'iv «• >r •«,• n-
• I n t A.m^4 I I 7'*' *• 5* *' •'' 2" !• 0' J' 2' VE 9-
60' 
5S' 
59 
57' 
5ff* 
55 
5<* 
sr 
52-
X' 
41' 
Vifb 
Visgebieden volgens het 
BULLETIN STATISTIQUE 
van Kopenhagen 
Regions de pêche d'aprés 
Ie BULLETIN STATISTIQUE 
de Copenhague 
irw ir K' 9' f r 1' O' V 2-
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KABELJAUW-GABILLAUD-6ADUS GALLARIAS ( L . ) 

Tabel II - KABELJAUW - Indeling van de jaar l i jkse demersa l e vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau II - CABILLAUD - Repart i t ion des pêches annuelles démer sa l e s d ' après les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N. Z. Zuid 
M. N. Meridionale 
N. Z. Midden 
M. N, Centrale 
N. Z. Noord 
M. N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Zee & Br is to l 
M. d ' Ir lande & C. B 
Z. & W. Ier land 
S. & W. d 'Ir lande 
N. W. Schotland & N. 
N. W. d 'Ecosse & N. 
IJs landse Zee 
Mer d'Islande 
Totaal - Total 
Kan. 
r i s to l 
Ierland 
Ir lande 
Kaart 
Carte 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
(Va 1,2) 
A 
A 1965 
t % 
6142 
1986 
708 
153 
702 
605 
10 
3176 
13.482 
45. 6 
14. 7 
5 .2 
1. 1 
5 .2 
4. 6 
0 . 0 
23.6 
100. 0 
1966 
t % 
5998 
1869 
397 
430 
1001 
382 
109 
2440 
12626 
47. 5 
14. 8 
3 . 2 
3 , 4 
7 .9 
3 . 0 
0 . 9 
19.3 
100. 0 
1967 
t 
6774 
5393 
326 
110 
904 
164 
55 
1990 
15716 
% 
43. 1 
34. 3 
2. 1 
0. 7 
5. 7 
1. 0 
0 . 4 
12. 7 
100. 0 
1968 
t 
7421 
7870 
650 
168 
980 
142 
74 
2956 
20261 
% 
36.7 
38. 8 
3 . 2 
0. 8 
4. 8 
0. 7 
0 . 4 
14. 6 
100. 0 
1969 1 
t % i 
5. 043 
5480 
395 
112 
477 
166 
92 
2292 
14057 
35,9 
39. 0 
2. 8 
0. 8 
3 . 4 
1.2 
0;6 
16.3 
100. 0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeev i s se r i j , Oostende. 
(1) Source : Service de la Pêche Mar i t ime, Ostende. 
KABELJAUW - CABILLAUD 
13482 12626 15716 20261 u m 
Fig .1. 
Jaarlijkse aanvoer 1965 = 100 
Apports annuels 1965 r 100 
395 403 387 364 363 
110 
100 
90f-
Fig .2 
Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navire en activite 
81461 91943102400 99736 10)4^9 
Fig.3. 
Drijfkracht (pjt.) 
Force motrice (c.x.) 
206 226 264 274 285 
140 -
Fig.4. 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par navire 
1965 1966 1967 1968 1969 
KASeUAUW - CABILLAUD 
W^ 22' r£ M; W' 
eo' 
59' 
sa--
55* 
54' 
5J' 
52' 
SO' 
7'W S' 5' <• 3' 2' 1' O' t' 2' 3' 4' 5' 6' 7' i'E 9' 
48' 
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üifw a- ra' ;<• » • 
»l I 1 I 7'W 
ffO' 
55' 
5«' 
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53' 
52' 
50 
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tt'W ;r' M' 5 ' «' 7' 6' 5' <' 3' 2' I' O' /' 2' 3' f 5' ff' 7' « ' f S' 
KABELJAUW - CABILLAUD 
kx-w IP^ tt' U' re 
© 
60' 
55* 
5S-
57' 
56' 
55' 
5L3' 
Si-
st'-
50' 
IJSLAND 
AB' 
7'W 6' 5' 4' 3' 2' V O' 1' 2' 3' 4' 5' e' 7' t'£ 9' 
li'W tl' 10' 9' 9' 7' 6' 5' *' 3' 2' 1' O' I' 2' 3' *' 5' 6' 7' 8'E 9' 
KABELJAUW - CASILLAUD 
w^ 12' ly u- lO' 
SO' 
55' 
5«' 
57' 
5ff' 
55 
53' 
52' 
SP' 
48" 
7'W e' 5' <• 3' 2' r O' I' 2' 3' 4' 5' S' 7' t'E 9' 
12'W II' W' S' 7' 6' 5' *' 3' 2' I' O' I' 2' 3' i' 5" 6' 7' B'E 9' 
KABELJAUW - CABILLAUD 
!>• !>• «>• 
• ^ 
m' 
^ r. i -^r , ^ 
ré 
r'H' S' 5' <• J' 2 ' ?• O' 7' 2 ' J* 4' 5' 6' 7' 8'E 9' 
12'W ir W $' B' 7' 6' 5' 4' 3' 2' f O' t' 2' 3' t' 5' 6' 7' S'E 9' 
KABELJAUW - CABILLAUD 
aa 'w 22' jt' li' T F 
eo' 
59' 
5«* 
55' 
52-
50' 
VW S' 5' <• 3' 2' } • O' 1' 2' 3' i' 5' 6' T fE 9' 
n 
48* 
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60' 
KABELJAUW - CABILLAUO 
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so' 
59' 
58'-
57' 
56"-
55* 
S3' 
52' 
SO' 
7'W 6' 5' 4' 3' 2' V O' t' 2' 3' i' 5' 5' T t'E 9' 
AS' )rw II' 
KABELJAUW - CABLLAUD 
w^ 23' ir H- ra-
WA 
IJSLAND 
BO-
SS'-
58' 
57' 
5$'-
55* 
5<' 
S3' 
52'-
50'-
Ar-
7'W 6' 5' 4' 3 • 9« i' 5' 6' 7' t'E 9' 
iS' 
>2'W ir 10' S' d' 7' 6' S' *' 3' 2' f O' 1' 2' 3' <• 5' S' 7' 6'E » 4a' 
KABELJAUW - CABILLAUD 
w W 23' 78^ M^ W* 
5S' 
S» 
5ff' 
55 
53' 
52-• 
50' 
<8' 
7'W $• 5' 4- 3' 2' 1' O' r 2' 3' 4' 5' S' T t'E 9' 
62' 
12" W II' 10' 9' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' O' r 2' 3 6' 7' e'E 9' 
KABELJAUW- CABILLAUO 
m »• T8* /4^ ÏÖ* 
M^ 
60T 
59' 
57-
551 
S3' 
S2-^ 
SO-
^si 
rw «• 5' <• 3' 2- r O' 1' 2' r <• s* «• / • 8'f s* 
WW >r 10' 9 5' 6' T 6'E 9' 
KABELJAUW - CABILLAUO 
•WE: !!• I»; II- m-
SS' 
se' 
55" 
54' 
53' 
52-• 
50' 
<8'i 
TW e' 5' <• 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' i' 5' 6' 7' »"£ 9' 
I2'W ir 10' 9 
KABELJAUW- CABILLAUD 
g^t'w « • T»' U U' w 
60' 
SS' 
57' 
55 
52' 
57' 
50* 
<S' 
<S' 
r-W 6 ' 5* 4' 3' 2' r O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' T S'E 9 
S^ o 
n^ 
,0 
^ -
T62' 
59-
I2'W ir 10' 9 
KABELJAUW - CABILLAUO 
S;6'w ;;• ie' i«; lo' 
7'W 6' 5' «' 3' 2' 1' O' 1' 2* 3' <• 5» 6' T 8° 
TOTAAL 
• 
• 
• 
% 
1969 
— TOTAL 
«; 101 
10 - lOOt 
101 - 250t 
251 - SOOt 
» 5001 
12'W 11' 10' 9 ' 7» ( • 5« c 3' 2 ' 1' O* !• 2 ' 3' 4 ' 5' 6 ' T i' 9' 
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SCHELVI8-EGLEFIN-CADÜ8 AEGLEFINUS I L . ) 
Tabel III - SCHELVIS - Indeling van de jaar l i jkse demersa le vangst volgens de gebieden (l) 
Tableau III - EGLEFIN - Repart i t ion des pêches annuelles d é m e r s a l e s d ' ap rès les regions (l) 
Gebieden 
Regions 
N. Z. Zuid 
M. N. Meridionale 
N. Z. Midden 
M. N. Centrale 
N. Z. Noord 
M. N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Zee en Br is to l 
M. d ' Ir lande & C. B 
Z. en W. Ier land 
S. et W. d ' Ir lande 
N. W. Schotland & N. 
N, W. d 'Ecosse & N. 
IJs landse Zee 
Mer d'Islande 
Totaal - Total 
Kan. 
r i s to l 
Ier land 
Ir lande 
Kaar t A 
Carte A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(Vn d e) 
(VII a. f. ) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
(Val. 2) 
1965 
t % 
106 
1055 
153 
10 
110 
207 
10 
1047 
2698 
3 . 9 
39. 1 
5. 7 
0 . 4 
4. 0 
7. 7 
0 . 4 
38. 8 
100. 0 
1966 
t % 
86 
310 
387 
3 
119 
152 
68 
567 
1692 
5. 1 
18.3 
22. 9 
0 . 2 
7. 0 
9 . 0 
4, 0 
33. 5 
100.0 
1967 
t % 
13 
496 
171 
-
49 
27 
50 
731 
1537 
0. 
32. 
11 . 
-
3. 
1. 
3. 
47. 
100. 
8 
3 
1 
2 
8 
2 
6 
0 
1968 
t 
62 
405 
139 
1 
23 
14 
84 
909 
1637 
% 
3. 8 
24. 7 
8 . 5 
0. 1 
1.4 
0 . 9 
5. 1 
55. 5 
100. 0 
1969 
t % 
1583 
1776 
95 
9 
27 
18 
29 
793 
4330 
36.6 
41. 0 
2, 2 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
0. 7 
18. 3 
100. 0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeev i s se r i j , Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Mar i t ime , Ostende 
t» 3698 1692 1&37 1637 4330 
1601-
13. 
SCHELVIS - EGLEFIN 
Fig.i . 
Jaarlijkse aanvoer 1965=100 
Apports annuels 1965=100 
ng.2. Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navire en activ'ite' 
130 
120 
110 
inn 
81461 91943 102400 99736 103419 
/ ^ ^ ^ ^ ^ 
/ . l i l 
Fig.3. 
Drijfkracht (p.k) 
Force motrice Ccx.) 
140 
130 
12P 
110 
tnr\ 
206 
-
-
-
/ 
228 264 274 285 
^ 
y^ 
/ 
J 
1 1 1 1 
Fig.4. 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par navire 
1965 1966 1967 1968 1969 
SCHELVIS- EGLERN 
feM'W !3- !»• ;" 
E 
SO' 
59' 
SS' 
57' 
se'-
55'-
54' 
53' 
SI-
SO' 
AS' 
7'W 6' 5' 4' 3' 2' r O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' «•£" 9' 
t2'W 11' 10' 9' a' 7' S' 5' 4' 3' 2' 1' O' f' 2' 3' 4' S' S' 7' S'E 9' 
SCHELVIS- EGLEFIN 
ga»'IV !'• It' iy w' 
E; 
k> -
60' 
59' 
58-
57' 
55 
S3' 
52 
50' 
A6' 
7'W S' 5' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' T t'E 9' 
12'W tl' 10' S 5' S' 7' 8'E 9' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
t'W 23' ly 14' 10' 
60' 
59' 
se" 
S3' 
52-• 
50' 
4«' 
7'W e' 5' 4' 3' 2' r O' 1' 2' 3' 4' 5 ' 6' T S'E 9' 
12'W If W 9' 7' €• 5' <• 3' 2' r O' r 2' 3' 4' 5' 6' 7' S'E 9' 
SCHELVIS- EGLEFIN 
h26'W 22 n ' !<• m-
50' 
55" 
57' 
55' 
5<' 
SJ' 
5!--
50' 
AS 
7'W e' 5' 4' 3' 2' 1' O' /• 2' 3' 4' 5 ' 6' 7 ' VE 9' 
I2'W ir W' 9 5" 5" 7' 8'E 9 ' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
^yw M' f«' !<• n' 
• 
. \ 
=» IJSL 
- ^ 
4 \ 0 " 
rB 
i 
1 
7'W 6' y 4' 3' 2' r O' 1' 2' 3' i' 5' 6' T i'E S' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
ÏW w a' r»^ jr «• 
57' 
5«* 
55' 
S3' 
5P' 
50* 
4S' 
AS' 
7'W 6' 5' i- 3' 2' r O' 1' 2' 3' 4' 5 ' 6' T S'E 9" 
rijfi 
^ -
)2'W II' 
SO' 
62' 
a'E 
SCHELVIS - EGLEFIN 
" w M' ' f8' ;<' 10' 
60' 
5S' 
57' 
5f' 
55' 
54' 
5J'j 
S2-t 
SP'I 
48' 
7'IV S- 5* 4 ' J ' 2 ' r O' r 2' 3' 4' 5' S ' 7 ' « ' f 5* 
CSÖ 
4v4 
,0 
^ 
60' 
/^'M/ / f tO' 3 
SCHELVIS - EGLEFIN 
^ ' W 23' It* /<• 10' 
58' 
55' 
i9--
7'W 6' 5' 4' 3' 2' r O' 1' 2' 3' i' 5' 6' 7' 8'E 9' 
t2-tV ir W' 9- «• 7' 6' 5' 4' 3' 2' r O' r 2' 3' 4' 5' «• 7' B'E 9' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
w 23' n' ;<• « ' 
« 
50' 
S9' 
SS' 
57' 
SP-
SS' 
S*"-
53' 
52' 
51' 
50' 
AS'-
IJSLAND 
7'W 6' 5' i' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' t'E 9' 
<8" 
I2'W tl' 10' 9 5' ff' 7' 8'E 9' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
§jf f ' iv 22' 1%" ir 70-
IJSLAND 
5»' 
55' 
52' 
7'W S' 5" 4' 3' 2' r O' !• 2' 3' 4' 5' 6' 7' «"€ S' 
12'W If W S' 6' ?• 6' 5 ' 4' 3' 2' t' O' f 2' 3' 4' 5* S' T »'E 9' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
^ 
W 22' Ti' IJ" 10' 
60' 
55" 
58' 
se" 
55 
SJ' 
5^ 
50' 
4P' 
4«' 
IJSLAND 
'Rydtj 
7'W 6' S' 4' 3' 1' 1' O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' i'E 9' 
1i'W II' 10' 9' S' 7' 6' 5' <• 3' 2' I' O' /* 2' 3' 5' 6' 7' S'E 9' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
'W 22' 19* i£* TO' 
60' 
55" 
57' 
56' 
55 
54' 
53' 
52' 
SO 
<«' 
r ' l f «• 5 ' <• 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' <• 5 ' 6' T i'E 9' 
DECEMBRE - OECEMBRE 
• 
• 
• 
• 
O 
< 11 
1 - to 1 
tt - 25 1 
26 - 50 t 
> 50 t 
48' 
t2'W tt' 10' 9' S' T 6' 5' 4' 3' 2' f O' f 2' 3' 4' 5' 6' T 9'E 9' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
26'W 27' IB' U ' 10' 
\o 
o 
O 
1*1 
l O 
, 
lO 
• b 
l O 
60» 
57' 
55' 
54» 
53' 
52' 
SI-
SO 
49 
48 
• 
A 
• ' 
,,,JV 
\ij ^ ^ V 
> IJSLAND < 
r. , . ^ ï^  YB 
1 
d 
«s 1 
/ - V J 
r^  i 
^ 
^ 
7'W ( 
• 
• 
4 
. ^ ^ . 
<^  
I 7 
<7 
^ ^ 
^ 
) 
(7^ 
? 
V 
/ ^ f 
A K 
J 
z. J 
• 
• 
Dunm^ 
• 
• 
r 
• 
• 
• 
fl ^ 
• 
J 
1 
-ij<j 
1^ 
r 
• < 
• 
• 
PC'. 
< 
• 
NArJ 
< 
> 
r 
• 
• 
^ 
^ 
> ^ 
r " ^ 
• 
F 
-r^^^ 
'T 
• 
• 
•J i 
? 
2 
0 
• 
0 
— - - V i 
/ 
§->. U vj 
7^ 
•w 
1 
1 
>i <3 
' ^ Vi 
N ? 
k v 
0 
0 
« 9 
1 
• 
„.) 4 G . , . * 
i 
• 1 
• 
• 
• 
• 
V 
V 
> 
r 
1—' 
• 
^ 
• 
• 
r^ 
n r-li ' ~ 
r ^ 
^ 
• 
• 
^ 
\P^ 
2 
• 
• 
• 
• 
• 
© 
• 
^ V-
> • 
p* 
•F 
> 
•Dt*ppt 
3 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
^ 
V^ 
• 4 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
5 • e ' 7 8 
C 
P 
l 
a 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
'ï /*S,h,, 
r 
*^ ^^  
fe 
^'^^ 
1 
( 
\ 
• 
• 
• 
• 
TC s 
> 
^ 
• 
• 
, c . . ^ 
• 
• 
•*. 
^in. ^  
> 
c/ 
* r 1969 
lUIAAL — TUIAL 
• < lOt 
• 10 - lOOt 
V 101 - 250t 
^ ^ 251 - 500t 
V. y 
0 9 « 
y 
^ 
^ 
l 
% 
u 
60-
S9' 
57' 
S3' 
52' 
* 9 ' 
12'W 11' 10' 9 ' 7» 6» 5» 4» 3' 2 ' !• O* I' 3 ' 4' 5' 6» T 8' 9' 
15 
W I J T I N 6 - M E R L A N - MERLAN6IUS MERLAN6US ( L . ) 

Tabel IV - WIJTING - Indeling van de jaar l i jkse demer sa l e vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau IV - MERLAN - Repart i t ion des pêches annuelles démer sa l e s d ' ap rès les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N, Z. Zuid 
M. N. Meridionale 
N, Z. Midden 
M. N. Centrale 
N. Z. Noord 
M. N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l 
M. d 'Ir lande & C. 
Z. & W. Ier land 
S. & W. d 'Ir lande 
Kan. 
Br is to l 
N. W. Schotland & N. Ier land 
N. W. Ecosse & N. d ' Ir lande 
IJs landse Zee 
Mer d'Islande 
Totaal - Total 
Kaart A 
Carte A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
(V a 1,2) 
1965 
t % 
2388 
582 
19 
31 
342 
114 
-
56 
3532 
67.6 
16.5 
0. 5 
0 . 9 
9. 7 
3. 2 
-
1.6 
100. 0 
1966 
t % 
1546 
270 
235 
22 
477 
201 
69 
1152 
3972 
38.9 
6 . 8 
5 .9 
0 . 6 
12. 0 
5. 1 
1. 7 
29. 0 
100. 0 
1967 
t % 
1779 
412 
128 
20 
549 
91 
10 
1004 
3993 
44. 6 
10.3 
3 . 2 
0 . 5 
13. 7 
2. 3 
0. 3 
25. 1 
100. 0 
1968 
t 
1797 
397 
167 
25 
546 
92 
8 
1288 
4320 
% t 
41. 6 
9 . 2 
3. 8 
0. 6 
12. 7 
2, 1 
0. 2 
29. 8 
100. 0 
1969 
% 
1576 
344 
63 
27 
271 
83 
10 
928 
3. 302 
47.8 
10.4 
1.9 
0 . 8 
8 . 2 
2. 5 
0. 3 
28. 1 
100. 0 
1 
(1) Bron : Dienst voor de Zeev i s se r i j , Oostende. 
(1) Source : Service de la Pêche Mar i t ime , Ostende, 
WIJTING -MERLAN 17. 
•/• 3S32 3972 3993 4320 3341 
Fig.1 
Jaarlijkse aanvoer 196S -= 100 
Apports annuels 1365 = 100 
39S 403 387 364 363 
110 
100 
901-
Fig. 2. Aantal bedrijvrge vaartuigen 
Nombre de navire en activité 
81461 91.943 102400 99.736 103.419 
F.g 3. 
Drijfkracht (p.kJ 
Force motrice (c.x.) 
140 
130 
120 
110 
inn 
206 
-
-
-
/ 
228 
/ 
/ 
1 
264 
/ ' 
/ 
1 
274 265 
^ 
y^ 
' ' 
Fig,4. 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par navire 
1965 1966 1967 1968 1969 
WIJTING - MERLAN 
w W 22' JJ' U" » • 5' *• 3 r O' V <• 5 ' S' ?• t'E 9' 
60' 
SB' 
55* 
52-
50" 
AS' 
K'W tl' 10' 9' S' T 
WIJTING - MERLAN 
•W 22* W M^ 10' 
^ 
% 
• ' 
» USL 
^ 
, ^ 
4/VD < 
ré 
' 
5S' 
58' 
55 
53' 
5 '^ 
•<S' 
r ' W 5* 5* <• 3' 2' r O' r 2* J ' <• 5* «• ?• « - f s-
«2* 
« •W ir 10' S' e' 7' $• 5" 4' 3' 2' 1' O' r 2' 3- <• 5' 5 ' 7' «•£• 9' 
WIJTING- MERLAlt 
'W 23' It' ;< • 10' 
W ^ 
60' 
59'-
57* 
56" 
55" 
54--
53' 
52' 
50' 
7'W S' 5 ' <• J ' 2 ' ; • O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' t'E S' 
4B' 
!2'IV 11' «•£• 9' 
WIJTING - MERLAN 
sta'iv 23' ir ty 
WA 
55' 
5»' 
5T 
se-
55* 
54' 
53' 
52' 
50' 
7'W S' 5' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' i' 5' 6' 7' S'E 9' 
4B' 
12'W U' 10' 9' S' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' S'E: S 
WIJTING - MERLAN 
w^ 22' 8^^  M ; 10' 
59'-
58 • 
55' 
52' 
50'-
49' 
7'W S' 5' 4' 3' 2' 1' O' r 2' 3' 'T 5 ' 6' T i'E 9' 
4$' 
12'W 11' 
WIJTING - MERLAN 
w W 22' IJ* ]*• 10' 
60' 
59' 
57' 
55 
S3' 
52' 
50' 
< « • • 
<8' 
7'W 6' 5' 4' 3' 2' !• O' T 2' J' <• 5' ff' 7' i'E 9" 
12'W If to' 9' 8' 7 
WIJTING- MERLAN 
I P 23' jy jr TO' 
SO' 
5S' 
5« 
55 
5* 
S3' 
52'-
50' 
<»•' 
7'W 6' 5' 4' 3' 2' r O' / • 2' 3' 4' 5 ' S ' 7 ' f£ 9' 
t2'W ir 10' S ' «• 7* 6 ' 5 ' 4' 3' 2' 1' O' I' 2' 3' 4' 5' 6' V ó'f S' 
WIJTING - MERLAN 
azt'w »• T8* } * • TO-
SS' 
56" 
55' 
54' 
5?' 
52' 
48' 
7'V^ S' 5' 4- 3' 2' r O' 1' 2' 3' 4' 5 ' 6' T S'E 9' 
AUGUSTUS-
• <: 
• 
• "-
0 2S. 
n > 
AOUT 
) t 
!0 1 
IS t 
sot 
so I 
I2'W tl' W' 9 «•£• S' 
WIJTING - MERLAN 
m w 11' }>" ! < : TO-
SS' 
57' 
55 
52 
50' 
A 9' 
<8" 
?•» s- 5 ' 4' 3' 2' T O' r 2' 3' i' 5* S' 7' i'E 3' 
12'W II' tO' 9 5' S' 8'E 9' 
WIJTING- MERLAN 
aa-w 1ï' tf )<• 10-
59' 
57' 
55* 
52* 
50' 
?'W e' 5' 4' 3' 2' 1' O' I' 2' 3' i' 5* 6' T S'E 9' 
62-
48' 
12'w ir 5" S' T 6-E »• 
WIJTING - MERLAN 
g^t'iv ir 
C 
60' 
5S' 
5fl' 
57* 
se--
55'-
5<' 
53' 
52' 
51' 
SO-
A9--
if ir re-
USLANO 
<«•' 
7'W S' S' 4' 3' 2' 1' O' r 2' 3' i' 5' 6' T «*£" S" 
WW ir 10' 9' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' ) ' O' I' 2' 3' i' 5' 6' 7' S'E S' 
WIJTING - MERLAN 
WIJTING - MERLAN 
S 2 6 ' W 22* 
S. 
^ X ï -4 
: . j 
•b 
V - ^ w ^ 
> IJS 
^ 
| U > 
bU» 
<^  
tf 1 
12"W 11' 1 
18' 14* 1 
. 
K "? 
«^  
LAND . ï 
r-^ 
r i 
^ 
)• 
1 
7'W 6* 5 
• 
• 
4 
.^' 
SJ 
<7 
^A 
-r-iiU 
^ 
riè. 
^ u 
u^ 
? 
V 2 
A< 
^ 
.^-i» « J 
• 
OunfT^ 
p; 
• 
r 
• 
• 
• 
• 
^^ AH/ 
uu 
\ ^ 7' 
< 
• 
• 
^ . 
• 
0« 9« 8 ' 7 ' t' 
• ^ 
• 
N/V/NJ 
< 
? 
r é 
• 
_^ 
^ 
• . 
^ 
-r^^^ 
'T 
>" 
3 ' 2 ' 1* 0 
• 
•j s i ? 
• 
0 
• 
0 
/ t. 
^ \ 
rf 
.w 
• ^ 
• 
^T <3 
'?^  u 
•v ? 
\ 
\ 
7 
ï ? 
^ 
0 
«3 
• 
Fi HJ 4 GrimiSf 
C 
' 
r 
• 
• 
^ 
• 
• 
r^  
n 
\ ^ 
1 
• 
• 
• 
3' 2» 1» 
1 
• 
• 
• 
• 
Vj 
• 
• 
^ [^ 
)• 
- I 
2 ' 3 ' < • 5 ' 6 ' 7 ' 8» 3" 
• 
• 
• 
• 
• 
> 7. 
>m 
^ » 
*F } 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ut 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
P 
l 
0 
• 
• 
• 
• 
• 
r. j ^ 7 ^ 
^ 
P » ^ ' 
( 
N. 
• 
• 
• 
• 
'.r< 
k r 
^ 
'3 
> 
^ 
• 
• 
• 
j ^ C . . . 
• 
• 
• 
y 
c 
^ 
^ , ^ = ^ 
VT-^ "^^ 
> 
1969 
l U I A A L — TUTAL 
• < : lOt 
foitpft W 10 - loot 
9 101 - 2S0t 
9 2SI - SOOt 
\^_J > SOOt 
• 2" 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7' 8 ' 3 
6 1 ' 
60* 
5 9 ' 
5 8 ' 
6 7 ' 
5 6 ' 
6 5 ° 
5< ' 
5 3 ' 
5 2 ' 
S I -
SO' 
40* 
19 
SCHOL-PLIE-PLEURONECTES PLATESSA (L.) 

Tabel V - SCHOL - Indeling van de jaar l i jkse demer sa l e vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau V - PLIE - Repart i t ion des pêches annuelles d é m e r s a l e s d ' a p r è s l es regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N. Z. Zuid 
M. N. Meridionale 
N. Z. Midden 
M. N. Centrale 
N. Z. Noord 
M. N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Z. & Br is to l 
Mer d 'Ir lande & C. 
K. 
B r i s to l 
N. W. Schotland & N. Ier land 
N. W, Ecosse & N. d 'Ir lande 
Z. & W. Ier land 
S. & W. d'Ir lande 
IJs landse Zee 
Mer d'Islande 
Totaal - Total 
Kaar t A 
Car te A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(vn a f) 
(VI a) 
(Vllbghj) 
(V a 1,2) 
1965 
t % 
2388 
582 
18 
31 
342 
-
114 
56 
3531 
6 7 . 6 
16. 5 
0. 5 
0 . 9 
9. 7 
-
3 . 2 
1. 6 
100, 0 
1966 
t 
4381 
658 
14 
22 
167 
17 
35 
13 
5307 ] 
% t 
82. 6 
1 2 . 4 
0. 3 
0 . 4 
3. 1 
0. 3 
0. 7 
0 . 2 
LOO. 0 
1967 
4921 
806 
3 
11 
186 
2 
48 
6 
5983 
% t 
82. 2 
1 3 . 5 
0. 1 
0 . 2 
3. 1 
0 . 0 
0 . 8 
0. 1 
100. 0 
1968 
3816 
1033 
4 
28 
377 
101 
1 
3 
5363 
% t 
7 1 . 1 
1 9 . 3 
0. 1 
0 . 5 
7 . 0 
1.9 
0 . 0 
0. 1 
1 0 0 . 0 
1969 
% 
3084 
870 
7 
28 
378 
96 
1 
1 
4465 
69. 1 
1 9 . 5 
0. 1 
0 . 6 
8 . 5 
2 . 2 
-
-
100. 0 
(1) B r o n : D i e n s t v o o r de Z e e v i s s e r i j , O o s t e n d e . 
(1) S o u r c e : S e r v i c e de la P ê c h e M a r i t i m e , O s t e n d e . P 
SCHOL - PLIE 21. 
•/. 3531 5307 5983 5363 4516 
170 -
Fig.1. 
Jaarlijkse aanvoer 1965 = 100 
Apports annuels 1965= 100 
Fig.2. 
Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navire en acti'vité 
81461 91943 102400 99736 103419 
Fig.3. 
Drijfkracht (p.k.) 
Force motrice (ex) 
140 
130 
120 
110 
206 
-
-
-
/ 
228 
/ 
/ 
1 
264 274 285 
y 
/ ^ 
/ 
1 1 1 
Gemi'ddeld aantal pk per vaartuig 
Fig.4. 
Nombre moyen de ex par navire 
1965 1966 1967 1968 1969 
SCHOL - PUE 
kX'w !Ï 
58' 
SS'-
55^ 
54' 
52--
50' 
1t' 14' 70* 
7'W «• 5' 4' 3' 2' 1' O' r 2' J" 4' 5 ' 6 ' 7 ' « ' f 9' 
<«• 12-iV 11' r 2' 3' 6' T S'E r 
SCHOL - PLIE 
ftgtf'W 12' 19* /<• 70' 
ï l I I I 7'W 
60' 
5S' 
SS' 
sr 
55 
52-
50' 
48' 
g. 5. ^ . j . 2' 1' O' 1' 2' 3' i' 5' e' T «•£• 9' 
^ 
,0 
^ -
1«2' 
SO* 
r^ 'IV »• \0' 9' 8' 7' 
SCHOL - PLIE 
'•W 23* tj* It' 10 • 
7'W 6- 5' *• 3' 2' 1' O' f 2' 3' i' 5' ff' T i'E S* 
irw tr W 9 a-E 9' 
SCHOL - PLIE 
n-w a' 7»; u- m-
60' 
59-
58' 
55 
S2 
50' 
USLANO 
'51*' 
<8'' 
7'W e' 5' <• 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' i' 5' 6' T 8 ' f 9' 
.<l<^ 
^ 
P:» 
-&A 
^ 
O 
S i -
^62' 
SO' 
59' 
n'W U' K' 9' 8' 7' 6' S' 4' 3' 2' 1' O' /• 2' 3 5' ff' 7- 8'E 9' 
SCHOL - PLIE 
ga'w 21' rr 
c 
60' 
59' 
5S' 
55' 
54' 
S3' 
52' 
SI-
SO' 
4B' 
7'W S' 5' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' 4' 5* 6' T VE 9' 
I2'W II' 10' S' «• 7' 6' 5' 4' 3' 2' I' O' 1' 2' 3' 4' 5' S' 7' S'E 9' 
SCHOL- PLIE 
g^g^>v ' M ' 
<o -
60' 
55' 
SS' 
55' 
S3' 
S!' 
X' 
48' 
If !<: TO' 
7'W S' 5' 4' 3' 2' r O' r 2' 3' 4' 5' 6' T t'B S" 
12'W ir W 9 e-E 
SCHOL - PLIE 
kX-w !!• n ' II- K-
59' 
55' 
52' 
49' 
^'i 
t 
^ n <-^ r 
=> USL 
H^ 
> ^ 
r^ 
ï 
VW 6' 5' 4' 3' 2' f O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' T i'E 9' 
48' 
12'W tf 
SCHOL - PLIE 
[W^=^ 
601 
55-
581 
551 
S3-
52-<r 
SP-
>»• If 10-
4B" 
TW e' 5- <• 3' 2- r O- 1' 2' 3' 4' 5' 6' T t'E 9' 
12-W 11' 
AUGUSTUS -
• < 
• 
• "-
m 2s. 
^ > 
AOÜT 
n 
to 1 
25 1 
50 t 
50 l 
«-£• 
SCHOL - PLIE 
a»'tv a' tl' ly W' 
60-
59'-
S«' 
57' 
5«*-
55' 
5 ^ -
53* 
52' 
50' 
49--
<8" 
IJSLAND 
TW S' 5* 4' 3' 2' r O* 1' 2' 3' 4' 5' 6' T t'E 9' 
SEPTEMBER -SEPTEMBRE 
26 
10 I 
25 f 
50 t 
50 t 
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rüTAAL — TOTAL 
• < lOt 
»o,.pp, • 10 - 1001 
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9 251 - SOOt 
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59' 
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Tabel VI - TONG - Indeling van de jaar l i jkse demer sa l e vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau VI - SOLE - Repart i t ion des pêches annuelles d é m e r s a l e s d ' ap rès les regions (l) 
Gebieden 
Regions 
N. Z, Zuid 
M. N. Meridionale 
N. Z. Midden 
M. N. Centrale 
N, Z. Noord 
M. N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
I e r s e Z. & Br is to l Kan. 
M. d ' Ir lande & C. Br i s to l 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d 'Ir lande 
N. W. Schotland & N. 
N. W. d 'Ecosse & N, 
Totaal - Total 
Ier land 
d 'Ir lande 
Kaar t A 
Carte A 
(VI c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII, d e) 
(VII, a f) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
1965 
t % 
938 
484 
-
39 
1400 
300 
-
3161 
29. 7 
15. 3 
-
1.2 
44. 3 
9 . 5 
-
100. 0 
1966 
t % 
2867 
380 
-
7 
594 
103 
-
3951 
72. 6 
9 . 6 
-
0 . 2 
15. 0 
2. 6 
-
100. 0 
1967 
t % 
3554 
435 
2 
7 
685 
151 
-
4834 
73.5 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
14.2 
3. 1 
-
100. 0 
1968 
t 
2956 
576 
-
27 
576 
104 
-
4239 
% 
69. 7 
13.6 
-
0 . 6 
13. 6 
2. 5 
-
100. 0 
1969 
t % 
2173 58.6 
310 8.4 
-
17 0. 5 
1043 28. 1 
162 4 .4 
-
3705 100. 0 
( 1) Bron . : Dienst voor de Zeev i s se r i j , Oostende. 
(1) Source : Service de la Pêche Mar i t ime, Ostende, 
ts) 
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Fig. 1. 
Jaarlijkse aanvoer 1965 = 100 
Apports annuels 1965=100 
395 403 387 364 363 
90 K 
Fig .2 . Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nonrtbre de navire en activ'ite 
81461 91943 102400 99736 103419 
Fig. 3. 
Drijfkracht (p.k.) 
Force m»trice Cc.x ) 
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Fig. 4. 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par navire 
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